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Señores miembros del jurado: 
La presente investigación titulada “La Realidad Jurídica del Cine Nacional” que se pone en 
Vuestra consideración tiene como propósito analizar el tratamiento del derecho dentro del 
ámbito cinematográfico analizando dicha legislación desde sus inicios en el ámbito peruano 
hasta la actualidad para poder analizar su legislación actual e identificar si esta ley es beneficiosa 
o no (con su respectiva justificación) para la promoción y elaboración de películas nacionales. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, la 
investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria se consignan la 
aproximación temática, antecedentes y legislación comparada. La segunda parte se centrará al 
marco teórico lo cual está incluido el problema de investigación, objetivos y supuestos jurídicos 
generales y específicos. En la tercera parte se hablará acerca de la metodología en la que se 
sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, por 
mencionar el más principal. Acto seguido se detallarán los resultados que permitirán arribar a 
las conclusiones y sugerencias, todo ello con el respaldo bibliográfico y de las evidencias 
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El presente trabajo tiene la finalidad de buscar una mejora para la promoción, desarrollo y 
producción de películas nacionales, por ser una actividad que promueve el desarrollo cultural 
de toda una nación. Este trabajo de investigación se ha desarrollado mediante un análisis social 
y legal a lo lago de la cinematografía en tierras peruanas, principalmente en las dos únicas leyes 
que han regulado de manera exclusiva el mundo del cine peruano; primero comparando ambas 
leyes viendo que mecanismos legales tiene una y la otra no, para después comparar la Ley de 
Cinematografía peruana en la práctica para ver si es que realmente la ley mencionada 
anteriormente es beneficiosa para el cine nacional. Adicionalmente a ello, se hará un análisis 
comparativo entre la ley que actualmente rige el cine peruano con leyes del extranjero (México, 
Argentina y España para ser exactos) y ver porqué las películas de esos países logran tener una 
buena acogida tanto local como internacional. Para complementar lo anteriormente dicho, se 
realizaron unas entrevistas a diversos especialistas en materia cinematográfica para obtener una 
opinión especializada de la realidad del cine peruano y su relación con su ley. 
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This paper aims to seek improvement for the promotion, development and production of 
domestic films to be an activity that promotes cultural development of a nation. This research 
has been developed through a social and legal analysis over the film on Peruvian soil mainly in 
the only two laws that have regulated exclusively the world of Peruvian cinema first comparing 
seeing that both laws have a legal mechanisms and the other does not, then compare the 
Peruvian Cinematography Act in practice to see if indeed the law mentioned above is beneficial 
for the national cinema. In addition to this, there will be a comparative analysis of the law that 
currently governs the Peruvian cinema law abroad (Mexico, Argentina and Spain to be exact) 
and see because the films from these countries manage to have a good local and international 
acclaim. To complement the above, some interviews were conducted with various specialists in 
the film industry for a specialized reality of Peruvian cinema and its relationship with its law 
review. 
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